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   “案头戏”与“场上之曲”对称，是基于戏曲舞台表演视角的区分。倘
若从作者创作戏曲的意图这一视角来看，这“案头戏”则有作者“无意为之”
和“有意为之”的区分。 










































































































































































































    由上文所述，可见出拟剧本的基本面貌，即戏曲剧本格式是外壳，作
者的情感和意绪是内核，诗文创作是思路。 
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